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BOOK REVIEW 
Bradley, Ian L. Twentieth Century Canadian Composers, v.1. Agincourt, 
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In the preface to the first volume of Twentieth Century Canadian Composers, 
Ian Bradley states that his aim is "to provide help and guidance to 
teachers and students seeking an introduction to music. written by Cana- 
dians." Certainly he has brought together an impressive amount of mat- 
erial to document the case for "an emerging Canadian i.dentityf' in the 
field of music. He has selected ten of Canada's foremost musicians of 
this century and presents a representative sampling of their work for 
study. 
Each chapter includes biographical material as well as analysis of the 
music itself. Most of these works have been recorded by the CBC and 
a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  C a n a d i a n  C o l l e c t i o n  o r  on  o t h e r  r e c o r d  l a b e l s  
l i s t e d  i n  t h e  d i s c o g r a p h y .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  m u s i c  s c o r e s  t h e m s e l v e s  
a r e  n o t  a s  w e l l  d o c u m e n t e d .  A b i b l i o g r a p h y  o f  t h e  w o r k s  d i s c u s s e d  w o u l d  
make f u t u r e  v o l u m e s  m o r e  v a l u a b l e .  
To t h e  b a s i c  t e x t  t h e  a u t h o r  h a s  a p p e n d e d  a  b i b l i o g r a p h y  " f o r  t e a c h e r s  
a n d  s t u d e n t s  a n x i o u s  t o  p u r s u e  t h e  s t u d y  o f  C a n a d i a n  m u s i c  i n  g r e a t e r  
I I  d e p t h  . . . ,  a s  w e l l  a s  a  d i s c o g r a p h y  o f  m o s t  o f  t h e  w o r k s  d i s c u s s e d  i n  
e a c h  c h a p t e r .  
A t t e n t i o n  s h o u l l  b e  c a l l e d  t o  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p h y s i c a l  f o r m a t  o f  t h e  
v o l u m e .  I t  i s  3 j o y  t o  r e a d  w i t h  i t s  c l e a r ,  c r i s p  t y p e  a n d  e x c e l l e n t  
m u s i c  e n g r a v i n g .  T h i s  r e v i e w e r  h a s  n o  h e s i t a t i o n  i n  r e c o m m e n d i n g  t h e  
w o r k  f o r  i n t r o d u c t o r y  C a n a d i a n  m u s i c  c o u r s e s  a n d  f o r  a l l  m u s i c  l i b r a r i e s .  
I t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  c o m p a n i o n  v o l u m e s  o f  t h e  same h i g h  q u a l i t y  w i l l  
s o o n  f o l l o w .  
S i s t e r  L o u i s e  S m i t h .  
TIN PUN ALLEY 
S e e i n g  t h a t  p r a c t i c a l l y  e v e r y  o t h e r  o r g a n i z a t i o n  i s  g i v i n g  o u t  a w a r d s  
t h e s e  d a y s ,  I t h o u g h t  i t  was  a b o u t  t i m e  t h a t  t h e  M u s i c  L i b r a r y  p a i d  
t r i b u t e  t o  i t s  u s e r s  i n  a  s i m i l a r  f a s h i o n .  L a s t  D e c e m b e r  I ,  t h e r e f o r e ,  
a n n o u n c e d  s e v e r a l  a w a r d s ,  i n c l u d i n g  o n e  g i v e n  t o  t h e  u s e r  who h a v i n g  
n o t h i n g  b e t t e r  t o  d o ,  s u b m i t t e d  t h e  w i t t i e s t  s u g g e s t i o n s  d u r i n g  t h e  
y e a r .  I c a l l e d  t h i s  t h e  J o h a n n  S u g g e s t i o n  Box Award .  
Merwin  L e w i s .  
